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El presente informe describe mi participación en el desarrollo del módulo para el 
fideicomiso PAME (Programa de Apoyo Crediticio a la Pequeña y Microempresa) del 
Banco de la Nación: El fideicomiso PAME es un contrato mediante el cual el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) concede la administración de 
un capital de inversión al Banco de la Nación. El Banco de la Nación emplea este 
capital para apoyar al desarrollo de los microempresarios de las zonas rurales y 
urbano-marginales del país, los cuales no tienen acceso al sistema financiero. El 
módulo para la gestión del fideicomiso PAME fue desarrollado como parte de mis 
labores de gestión, análisis, diseño y construcción en el Centro de Producción 
(CENPRO) de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI). 
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This report describes my participation in the development of the module for the 
PAME Trust (Credit Support Program for Small and Micro Enterprises) of Banco de 
la Nación: The PAME trust is a contract through which the Ministry of Development 
and Social Inclusion (MIDIS) through the Cooperation Fund for Social Development 
(FONCODES) grants the administration of an investment capital to Banco de la 
Nación. Banco de la Nación uses this capital to support the development of 
microentrepreneurs in the rural and marginal urban areas of the country, who do not 
have access to the financial system. The module for the management of the PAME 
trust was developed as part of my management, analysis, design and construction 
work in the Production Center (CENPRO) of the Faculty of Systems and Information 
Engineering (FISI). 
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